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El ejercicio del Observatorio: retos metodológicos 
 
El Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración 
(ODDR) es una propuesta, desde la Universidad Nacional de Colombia, para 
estudiar una de las problemáticas más complejas y cruciales de la sociedad 
colombiana: los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) 
en Colombia. El carácter nacional, así como las expresiones regionales y locales 
de los procesos de DDR, comprometen al Observatorio con un ejercicio de 
amplia cobertura. En ese sentido, es una apertura de la Universidad al país.  
 
El Observatorio tiene una perspectiva de investigación académica que apunta al 
monitoreo, estudio y análisis de los procesos de DDR. De allí el empeño en 
orientar la labor a un ejercicio de amplio espectro que examina la diversidad de 
factores en juego y su entramado, en la confluencia de la dimensión social, 
política, cultural, económica y subjetiva, entre otros, así como a la variedad de 
expresiones e iniciativas.  
 
El ODDR realiza un ejercicio de recolección y ordenamiento de la diversidad de 
los acercamientos y expresiones relativas al DDR por parte de las políticas y los 
programas gubernamentales, las organizaciones sociales, los investigadores y 
analistas, la comunidad internacional, y también de sus protagonistas más 
directos, es decir, de aquellos que proponen o aceptan una salida del conflicto 
armado. De allí puede recogerse una variedad de perspectivas, así como sus 
efectos en el análisis y en las formas de participación e intervención. De igual 
modo, es la ocasión para recomponer las polémicas que emergen alrededor del 
tema y su incidencia social. A partir de esto es posible reconstruir una 
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panorámica del DDR en Colombia y a la vez analizar los distintos entramados que 
lo componen.  
 
El horizonte del Observatorio obliga a explorar las relaciones de los factores 
contextuales y particulares, a descifrar la configuración de lo estructural, lo 
coyuntural y lo contingente, tanto en lo privado como en lo público. De ahí la 
importancia de sostener la apertura de las preguntas movilizadoras del trabajo del 
Observatorio.  
 
Cabe destacar la función transformadora de un ejercicio que se propone poner 
palabra a la complejidad de los anudamientos entre los elementos que intervienen 
en el DDR. El Observatorio interroga y problematiza los procesos y dinámicas, 
los desarrollos y logros, sin apelar a juicios de valor, hace visibles las 
contradicciones que se dan en el proceso de DDR, pesquisa sobre lo insondable, 
explora los desconocimientos, nombra lo innombrable, a la vez que orienta al 
develamiento, como posibilidad de caída del velo de las apariencias. Se trata de 
una labor de resignificación situada eminentemente en el campo de lo simbólico, 
que deriva en aportes a la diversidad de actores interesados en el DDR y, así 
mismo, contribuye a la formulación de política pública en un asunto que 
trasciende los intereses particulares. 
 
Uno de los retos a los cuales se ve abocado el Observatorio es la formación de 
un equipo de trabajo dispuesto a operar bajo un ejercicio constante de pregunta, 
de búsqueda y de descentramiento. La propuesta metodológica del Observatorio 
supone una experiencia y una capacidad persistente de replantear preguntas y 
lograr construir sobre ellas, haciendo del cuestionamiento un ejercicio 
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permanente de proyección. Ese es el ejercicio que se realiza en la apertura 
temática del DDR y la guía programática de accionar del Observatorio. 
